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SONGKHLA, THAILAND, 31 Julai 2016 - 17 pelajar dari ahli kumpulan Adikarma Universiti Sains
Malaysia (USM) telah berjaya merangkul "The Best Cultural Academic Presentation" di Karnival Varsiti
IMT-GT yang berlangsung di Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla, Thailand.
Menurut Pegawai Kebudayaan Kanan USM Zulkifli Che Hussin, pembentangan tentang Hari Gawai di
Sarawak oleh para pelajar Adikarma ini telah berjaya menambat hati penonton dan mendapat undian
tertinggi sebagai pembentangan terbaik oleh para peserta yang lain.
"Setiap tahun, kumpulan Adikarma ini tidak pernah mengecewakan USM dan semangat yang
ditunjukkan oleh ahli yang pulang ke kampus untuk berlatih walaupun semasa cuti amat berbaloi
dengan memperolehi anugerah ini," katanya yang membimbing kumpulan ini.
Oleh yang demikian, pasukan USM telah dianugerahkan "The Best Cultural Academic Presentation"
pada malam penutup Karnival dan anugerah telah disampaikan oleh Presiden IMT-GT Varsity Council
Prof. Dato' Dr. Adnan Hussein juga merupakan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pembangunan
Pelajar dan Alumni USM.
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Zulkifli juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak universiti yang membuka banyak peluang
kepada kumpulan ini untuk terus melebarkan sayapnya serta memartabatkan kebudayaan di peringkat
universiti ke seluruh persada dunia.
Turut membimbing kumpulan ini adalah Pegawai Kebudayaan Muhamad Al Hafiz Md Sani yang berada
di Karnival ini.
Kumpulan kesenian ini bernaung di bawah Unit Kebudayaan dan Kesenian Hal Ehwal Pembangunan
Pelajar dan Alumni USM dan telah ditubuhkan semula selepas mengalami penjenamaan semula
(rebranding) pada 15 Mei 2010 dan disuntik nafas baru dalam semua aspek pergerakan dan prinsip
asas kumpulan termasuk organisasi utama.
(https://news.usm.my)
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Dipecahkan kepada 3 sektor utama iaitu tari, lakon dan pengurusan acara serta beberapa pecahan unit
lain bagi memastikan kumpulan ini kekal aktif, produktif dan berjaya, kini Adikarma telah secara rasmi
diisytiharkan sebagai kumpulan kebudayaan USM.
Terdahulu Presiden IMT-GT Varsity Council Prof. Dato' Dr. Adnan Hussein merasmikan pembukaan
karnival pada 26 Julai 2016.
Adnan berkata, karnival ini telah menonjol sebagai contoh bagaimana acara sukan, kebudayaan dan
seminar telah menggalakkan interaksi dalam kalangan pelajar dalam kepelbagaian budaya dan etnik.
"Saya dengan ikhlas berharap agar karnival ini akan berterusan pada tahun mendatang dalam
merangsang ikatan persahabatan, pembinaan jaringan kerjasama dan pemahaman dalam kalangan
pelajar secara jangka panjang," jelasnya.
Seramai 1,200 peserta, pegawai dan pelatih terlibat dalam karnival yang berlangsung kali ini dari 25
hingga 31 Julai 2016.
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